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ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ
Ñè¸ñèé ìóíîñàáàòëàð òèçèìèäà ýêîëîãèê äèïëîìàòèÿíèíã àëîµè-
äà ´ðíè áîð. Ìàçêóð ìà³îëà ¤çáåêèñòîíäà ýêîëîãèê äèïëîìàòèÿíèíã
øàêëëàíèøèãà áà²èøëàíãàí. Óíäà µóäóäèé âà ãëîáàë àµàìèÿòãà ýãà
á´ëãàí Ìàðêàçèé Îñè¸äà ìàâæóä áèð ³àí÷à ýêîëîãèê ìóàììîëàð òàµ-
ëèë ³èëèíãàí.
*  *  *
In the system of political relations, more attention is paid to
environmental diplomacy. The article considers the issues of the formation
of environmental diplomacy in Uzbekistan.  It Focuses on the environmental
problems of local end global importance which exist in territory of Central
Asia.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêîëîãè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ, êëèìàòè÷åñêàÿ äèï-
ëîìàòèÿ, îçîíîâàÿ äèïëîìàòèÿ, ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ, õèìè÷åñ-
êèå êîíâåíöèè, âîäíàÿ äèïëîìàòèÿ.
*  *  *
Êàëèò ñ´çëàð: Ýêîëîãèÿ äèïëîìàòèÿñè, è³ëèì äèïëîìàòèÿñè, îçîí
äèïëîìàòèÿñè, áèîõàðµàëëèêíè ñà³ëàá ³îëèø, êèì¸âèé êîíâåíöèÿ, ñóâ
äèïëîìàòèÿñè.
*  *  *
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Òåìïû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà è èíòåíñèâíîå èñïîëüçîâà-
íèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïîâûøàþò ñòåïåíü èõ èñòîùåíèÿ è çàãðÿçíå-
íèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. Ýòî âûâîäèò ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, íà
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óðîâåíü ñàìûõ àêòóàëüíûõ, âëèÿþùèõ íà óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå êàæäî-
ãî ãîñóäàðñòâà.
Ê ãëîáàëüíûì ôàêòîðàì âîçäåéñòâèÿ êëèìàòà íà ñîñòîÿíèå îêðó-
æàþùåé ñðåäû îòíîñèòñÿ ñîõðàíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ,
óïðàâëåíèå îòõîäàìè, íåõâàòêà âîäíûõ ðåñóðñîâ, îïóñòûíèâàíèå è
ìíîãèå äðóãèå. Óæå âûðàáîòàí ìåõàíèçì ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì.
Ðåñïóáëèêà Óçáåêèñòàí, ðàñïîëîæåííàÿ â àðèäíîé çîíå Öåíòðàëü-
íîé Àçèè, ñòàëêèâàåòñÿ ñ òàêèìè ýêîëîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, êàê
òðàíñãðàíè÷íîå çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, îïóñòûíèâàíèå è
äåãðàäàöèÿ çåìåëü, ñóæåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, íåäîñòà-
òîê è óõóäøåíèå êà÷åñòâà âîäíûõ ðåñóðñîâ. Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
â ñòðàíå óñóãóáëÿåòñÿ Àðàëüñêèì êðèçèñîì.
Ñðàâíèì ïîêàçàòåëè èíäåêñà ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (EPI)
Óçáåêèñòàíà è äðóãèõ ðåñïóáëèê Öåíòðàëüíîé Àçèè. Ñðåäè 180 ñòðàí
ìèðà Êàçàõñòàí çàíèìàåò 129-óþ ïîçèöèþ (32,94 áàëëà èç 100), Óçáå-
êèñòàí íà 130-óþ (32,24 áàëëà), Òóðêìåíèñòàí 131-óþ (31,75 áàëëà)
[1]. Èíäåêñ EPI ïîçâîëÿåò àíàëèçèðîâàòü ïðîöåññû èçìåíåíèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû çà îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, îöåíèâàòü ýô-
ôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìûõ ïðåîáðàçîâàíèé è ïðèáëèçèòü ïîëèòèêó
ëþáîãî ãîñóäàðñòâà ê Öåëÿì Ïðîãðàììû ÎÎÍ «Ïîâåñòêà óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ äî 2030 ãîäà» [2].
Áîëüøèíñòâî ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ óõóäøåíèåì îêðóæàþùåé ïðè-
ðîäíîé ñðåäû â Óçáåêèñòàíå, èìååò òðàíñãðàíè÷íûé õàðàêòåð, ÷òî äèê-
òóåò íåîáõîäèìîñòü ñîòðóäíè÷åñòâà ïðè âûðàáîòêå è îñóùåñòâëåíèè
âçâåøåííîé ïðèðîäîîõðàííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû íà ðåãèîíàëüíîì è ìèðîâîì óðîâíå.
Îäíà èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì - ìåæãîñóäàðñòâåííûå îòíîøåíèÿ â
ñôåðå ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ òðàíñãðàíè÷íûõ
âîäíûõ îáúåêòîâ. Ñåðüåçíîå áåñïîêîéñòâî îáùåñòâåííîñòè Óçáåêèñ-
òàíà âûçûâàåò òðàíñãðàíè÷íîå çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû, èñ-
òî÷íèêè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè ñîñåäíèõ ãîñóäàðñòâ. Ýòî
çàõîðîíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ, âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâå-
êà, âûáðîñû îïàñíûõ ýëåìåíòîâ, ìàñøòàáíûå çàòîïëåíèÿ â ðåçóëüòà-
òå ñåëåâûõ ïîòîêîâ è óãðîçû ïðîðûâà âûñîêîãîðíûõ îçåð ñ íåíàäåæ-
íûìè åñòåñòâåííûìè ïëîòèíàìè.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå èñòî÷íèêè çàãðÿçíåíèÿ îê-
ðóæàþùåé ñðåäû ðàñïîëîæåíû íà òåððèòîðèÿõ îäíîé ðåñïóáëèêè, à
èõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå ïðîÿâëÿåòñÿ íà òåððèòîðèè äðóãèõ. Ðÿä
êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âëèÿ-
íèå íà ýêîëîãèþ ðåñïóáëèêè, íàõîäèòñÿ èìåííî íà òðàíñãðàíè÷íûõ
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òåððèòîðèÿõ. Ñ ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè äëÿ ðåãèîíà Öåíòðàëü-
íîé Àçèè îäíèì èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ñïîñîáîâ ñîòðóäíè÷åñòâà ïî
âîïðîñàì óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé ýêîëîãè÷åñ-
êîé äèïëîìàòèè [3].
Ê äàííîìó âðåìåíè âîïðîñ ýêîëîãèè óæå ñòàë ïðèîðèòåòíûì ïðåä-
ìåòîì îáñóæäåíèÿ â áîëüøèíñòâå ñòðàí, ìíîãèå ñòðàíû ðàçâåðíóëè
ðàçíîîáðàçíûå è øèðîêèå äèïëîìàòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå
ñ ýêîëîãèåé.
Â ñèñòåìå ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé âñå áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿ-
åòñÿ ýêîëîãè÷åñêîé äèïëîìàòèè. Åå îñíîâîé ïðèçíàíî ïîëîæåíèå î
ðàçâèòèè ëþáûõ íàïðàâëåíèé ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ ó÷åòîì
ãóìàíèçàöèè è ýêîëîãèçàöèè îòíîøåíèé.
Òåðìèí «ýêîëîãè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ» (environmental diplomacy)
ïîÿâèëñÿ â êíèãå «Ýêîëîãè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ: ïðîøëîå è áóäóùåå
òðàíñãðàíè÷íûõ ýêîëîãè÷åñêèõ îòíîøåíèé ÑØÀ è Êàíàäû», âûïóùåí-
íîé â 1983 ã. â Ìè÷èãàíñêîì óíèâåðñèòåòå John Edward Carroll [4].
Ýêîëîãè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ ñòàâèò öåëüþ ðàçðåøåíèå ñïîðîâ è
êîíôëèêòîâ ïî âîïðîñàì èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ è îêðóæàþùåé ñðå-
äû, à òàêæå ðàçâèòèå ìèðîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì,
íàïðàâëåííûõ íà çàùèòó ýêîñèñòåìû ïëàíåòû è ðàñøèðåíèå ýêîëîãè-
÷åñêèõ çíàíèé ó íàñåëåíèÿ. Ýêîëîãè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ ñòàíîâèòñÿ
âàæíîé ÷àñòüþ âíåøíåé ïîëèòèêè ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ.
Îäíà èç ïåðâûõ êîíôåðåíöèé ïî òåìå «Ýêîëîãè÷åñêàÿ äèïëîìà-
òèÿ» áûëà ïðîâåäåíà 18 íîÿáðÿ 1998 ã. â Âàøèíãòîíå â óíèâåðñèòåòå
Äæîí Õîïêèíñà (AICGS) [5].
Â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêóþ äèïëîìàòèþ íåêîòîðûå
ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò ðàññìàòðèâàòü â äâóõ ïëîñêîñòÿõ: 1) êàê âåñü
êîìïëåêñ ñïîñîáîâ ïî ñìÿã÷åíèþ èëè ïðåîäîëåíèþ íåãàòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ïðåäïðèíèìàåìûõ ìåæäó-
íàðîäíûì ñîîáùåñòâîì ïîñðåäñòâîì ìíîãîñòîðîííèõ èíñòèòóòîâ; 2)
êàê ïðàêòèêó âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ìåæäó ñòðàíàìè â îáëàñòè îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû [6].
Â ìíîãîñòîðîííåé ýêîëîãè÷åñêîé äèïëîìàòèè ìîæíî âûäåëèòü ïÿòü
àñïåêòîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ âûñòðîåí âîêðóã îïðåäåë¸ííîé ïðîáëåìû:
à) êëèìàòè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ, á) îçîíîâàÿ äèïëîìàòèÿ, â) ñîõðàíåíèå
áèîðàçíîîáðàçèÿ, ã) õèìè÷åñêèå êîíâåíöèè, ä) âîäíàÿ äèïëîìàòèÿ.
Ïåðâûì èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèåì â ðàçâèòèè ìíîãîñòîðîííåé ýêî-
ëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè ÿâèëîñü ïðèíÿòèå ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîãî äî-
êóìåíòà â îáëàñòè îõðàíû ïðèðîäû – Ïàðèæñêîé Êîíâåíöèè 1902 ã.,
ïîñâÿùåííîé îõðàíå ïòèö, ïîëåçíûõ äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ïîçæå
Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
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îíà áûëà ïåðåñìîòðåíà è äîïîëíåíà Ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèåé ïî
çàùèòå ïòèö (ïîäïèñàíà â 1950 ã.)
Â ñîâðåìåííîé ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû âàæíûì ýòàïîì ñòàëà Êîíôåðåíöèÿ ÎÎÍ ïî ïðîáëåìàì îêðóæàþ-
ùåé ÷åëîâåêà ñðåäû (Ñòîêãîëüì, 1972 ã.). Íà ýòîé êîíôåðåíöèè áûëà
ïðèíÿòà Äåêëàðàöèÿ, 5 èþíÿ îáúÿâëåíî Ìåæäóíàðîäíûì äíåì îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ñòîêãîëüìñêàÿ äåêëàðàöèÿ âïåðâûå îáîçíà÷èëà îñíîâíûå ïðèîðè-
òåòû ìåæäóíàðîäíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, îòðàæåííûå â
26 ïðèíöèïàõ, îñíîâíûå èç êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàþò ñëåäóþùåå:
 ñîõðàíåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ íà áëàãî íûíåøíèõ è áóäó-
ùèõ ïîêîëåíèé;
 ïðàâî ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíè â îêðóæàþ-
ùåé ñðåäå, êà÷åñòâî êîòîðîé ïîçâîëÿåò âåñòè äîñòîéíóþ è ïðîöâåòàþ-
ùóþ æèçíü;
 ñóâåðåííîñòü ïðàâ ãîñóäàðñòâ íà ðàçðàáîòêó ñîáñòâåííûõ ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâ çà óùåðá îêðóæàþùåé
ñðåäå;
 ñîòðóäíè÷åñòâî ïðè ðåøåíèè ìåæäóíàðîäíûõ ïðîáëåì îêðó-
æàþùåé ñðåäû;
 èçáàâëåíèå ÷åëîâåêà è îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû îò ïî-
ñëåäñòâèé ïðèìåíåíèÿ ÿäåðíîãî è èíûõ âèäîâ îðóæèÿ ìàññîâîãî óíè÷-
òîæåíèÿ [7].
Äðóãèì çíàêîâûì ñîáûòèåì Ñòîêãîëüìñêîé êîíôåðåíöèè ñòàëî
ñîçäàíèå Ïðîãðàììû Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî îêðóæà-
þùåé ñðåäå (ÞÍÅÏ). Îíà âûïîëíÿåò ðîëü âåäóùåãî ãëîáàëüíîãî ïðè-
ðîäîîõðàííîãî îðãàíà, îïðåäåëÿþùåãî ãëîáàëüíûå çàäà÷è â îáëàñòè
îêðóæàþùåé ñðåäû, ñîäåéñòâóþùåãî ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåàëèçàöèè ýêî-
ëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ â ðàìêàõ ñèñòåìû ÎÎÍ.
ÞÍÅÏ îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå ñòðàíàì â áîëåå ðàöèîíàëüíîì èñïîëü-
çîâàíèè îêðóæàþùåé ñðåäû, íàáëþäàåò çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé
ñðåäû ïëàíåòû è ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ êîíñåíñóñà ïóòåì ïðè-
íÿòèÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ è ïðîãðàìì äåéñòâèé. Ýòà îðãàíèçà-
öèÿ âûïîëíÿåò àäìèíèñòðàòèâíûå ôóíêöèè ïî ñåìè êðóïíûì êîí-
âåíöèÿì, à òàêæå ïî ðÿäó ðåãèîíàëüíûõ ñîãëàøåíèé.
Â 1982 ã. Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ îäîáðèëà Âñåìèðíóþ õàð-
òèþ ïðèðîäû, âîçëàãàþùóþ íà âñå ãîñóäàðñòâà îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðà-
íåíèå ïëàíåòû è åå ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ. Â Õàðòèè íàøëè îòðàæåíèå
âàæíûå ïîëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîêðàùåíèÿ âîîðóæåíèé, èçáàâ-
ëåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà îò îïàñíîé âîéíû, îñîáåííî îò óãðîçû ÿäåðíîé
êàòàñòðîôû, è î ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ [8].
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Ñðåäè ìàñøòàáíûõ ìåð ïî èíòåãðàöèè âîïðîñîâ îõðàíû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû â ìèðîâîå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòàëà Êîíôå-
ðåíöèÿ ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå è ðàçâèòèþ (Ðèî-äå-Æàíåéðî, 1992
ã.) «Ðèî+10». Íà íåé áûëà ïðèíÿòà Äåêëàðàöèÿ ïî îêðóæàþùåé ñðåäå
è ðàçâèòèþ (Äåêëàðàöèÿ Ðèî), ãäå áûëè ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà, îòðàçèâøèå 27 ìåæäóíàðîäíûõ ïðèí-
öèïîâ ïî îõðàíå ïðèðîäû. Áûëè òàêæå ïðèíÿòû òàêèå âàæíûå äîêó-
ìåíòû, êàê Äîëãîñðî÷íàÿ ïðîãðàììà äàëüíåéøèõ äåéñòâèé â ãëîáàëü-
íîì ìàñøòàáå «Ïîâåñòêà äíÿ íà XXI âåê», Êîíâåíöèÿ î áèîëîãè÷åñêîì
ðàçíîîáðàçèè è Ðàìî÷íàÿ êîíâåíöèÿ ÎÎÍ îá èçìåíåíèè êëèìàòà [9].
Â 2002 ã., ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò ïîñëå ñàììèòà â Ðèî, â Éîõàííåñáóð-
ãå ñîñòîÿëñÿ Âñåìèðíûé ñàììèò ïî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ, íà êîòî-
ðîì áûëè ðàññìîòðåíû èòîãè âûïîëíåíèÿ «Ïîâåñòêè äíÿ íà XXI âåê»,
âûÿâëåíû íîâûå ãëîáàëüíûå âûçîâû è îïðåäåëåíû ïðèîðèòåòû äàëü-
íåéøåãî ïðîäâèæåíèÿ ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ. Ê òàêèì ïðèîðèòå-
òàì áûëè îòíåñåíû îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñ ó÷åòîì óäîâëåòâîðåíèÿ íóæä íàñòîÿùåãî è
îáåñïå÷åíèå èíòåðåñîâ áóäóùèõ ïîêîëåíèé [10].
Ñàììèò ïðèíÿë Äåêëàðàöèþ òûñÿ÷åëåòèÿ ÎÎÍ, â êîòîðîé îòðà-
æåíî îáùåå âèäåíèå ãîñóäàðñòâàìè–÷ëåíàìè ÎÎÍ ìèðîëþáèâîãî,
ïðîöâåòàþùåãî è ñïðàâåäëèâîãî ìèðà. Â ýòîì äîêóìåíòå î÷åð÷åí øè-
ðîêèé êðóã îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, ãîñóäàðñòâåííîìó óï-
ðàâëåíèþ è äåìîêðàòèè. Öåëè ðàçâèòèÿ òûñÿ÷åëåòèÿ (ÖÐÒ) – àìáè-
öèîçíàÿ ïðîãðàììà, íàïðàâëåííàÿ íà ñîêðàùåíèå áåäíîñòè â ìèðå è
óëó÷øåíèå ñîöèàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé. Âûäåëåíî 8 îñíîâ-
íûõ öåëåé è 21 çàäà÷à, îáåñïå÷èâàþùèõ îáùóþ îöåíêó è ïîíèìàíèå
ñòàòóñà âûïîëíåíèÿ ÖÐÒ íà ãëîáàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è íàöèîíàëü-
íîì óðîâíÿõ.
Îäíèì èç ãëîáàëüíî çíà÷èìûõ ñîáûòèé ñ÷èòàåòñÿ ïðîâåäåííàÿ â
2012 ã. ó Êîíôåðåíöèÿ ÎÎÍ ïî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ «Ðèî+20»
(Ðèî-äå-Æàíåéðî). Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì êîíôåðåíöèè ñòàë èòîãî-
âûé äîêóìåíò ïîä íàçâàíèåì «Áóäóùåå, êîòîðîå ìû õîòèì». Â íåì
âíîâü ïîäòâåðæäåíà ïðèâåðæåííîñòü ñòðàí êóðñó íà óñòîé÷èâîå ðàç-
âèòèå è íà îáåñïå÷åíèå ïîñòðîåíèÿ ýêîíîìè÷åñêè, ñîöèàëüíî è ýêî-
ëîãè÷åñêè óñòîé÷èâîãî áóäóùåãî.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî çíà÷èòåëüíûé âêëàä â äåëî îõðàíû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû âíîñÿò ÎÎÍ è åå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ó÷ðåæäåíèÿ, êîòî-
ðûå çàíÿòû ðàçâèòèåì ìåæäóíàðîäíîé ïðèðîäîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè ãîñóäàðñòâ. Îïûòíûé äèïëîìàò Áî ×åëëåí, êîòîðûé óäîñòàè-
âàëñÿ ïðåñòèæíûõ íàãðàä, âêëþ÷àÿ Ïðåìèþ Ýëèçàáåò Õàóá çà ýêîëî-
ãè÷åñêóþ äèïëîìàòèþ (1998), âûäåëÿåò ãëàâíóþ ðîëü ÎÎÍ â âûðà-
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áîòêå è ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè ïî âîïðîñàì îêðóæàþùåé ñðåäû: «Èìåí-
íî Ãåíåðàëüíàÿ àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèíÿëà â 2000 ãîäó ïðîãðàììó ðàç-
âèòèÿ òûñÿ÷åëåòèÿ «Öåëè òûñÿ÷åëåòèÿ», èìåííî ÎÎÍ ïðîâåëà â 1972,
1992 è 2002 ã.ã. îñíîâíûå êîíôåðåíöèè ïî îêðóæàþùåé ñðåäå».
Ê äîêóìåíòàì îáÿçàòåëüíîãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ ìíîãîñòîðîííèå
ïðèðîäîîõðàííûå äîãîâîðû – êîíâåíöèè. Îíè ãðóïïèðóþòñÿ íà ìåæ-
äóíàðîäíî-ãëîáàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå, îõâàòûâàÿ òàêèå âîïðîñû â
ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè, êàê îõðàíà è èñïîëüçîâàíèå òðàíñ-
ãðàíè÷íûõ âîäîòîêîâ, óïðàâëåíèå îòõîäàìè, èçìåíåíèå êëèìàòà è
îõðàíà îçîíîâîãî ñëîÿ, ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ è áîðüáà ñ îïóñ-
òûíèâàíèåì, ñîõðàíåíèå ìèãðèðóþùèõ âèäîâ äèêèõ æèâîòíûõ, îõðà-
íà âñåìèðíîãî êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ.
Â îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâàìè ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû îïðåäåëåííóþ ðîëü èãðàþò ìåæäóíà-
ðîäíûå îðãàíèçàöèè, ïîä êîòîðûìè ïîíèìàþòñÿ ñóáúåêòû ìåæäóíà-
ðîäíîãî ïðàâà, ñîçäàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíûì ìåæäóíà-
ðîäíûì äîãîâîðîì (óñòàâîì), îáëàäàþùèå ìåæäóíàðîäíîé ïðàâîñóáú-
åêòíîñòüþ, äåéñòâóþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäîñòàâëåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè, ôèíàí-
ñèðóåìûå èç áîëåå ÷åì îäíîãî ãîñóäàðñòâà è çà ñ÷åò ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ
÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè [11].
Íàïðèìåð, â ñèñòåìó ÎÎÍ âõîäèò çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé è îðãàíîâ, çàíèìàþùèõñÿ âîï-
ðîñàìè ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ýêîëîãèè, ñâÿçè, òðàíñïîðòà è äð. Êàê ïðàâèëî, îíè îáñóæäàþò àêòóàëü-
íûå âîïðîñû, îðãàíèçóþò ñîòðóäíè÷åñòâî ãîñóäàðñòâ, îêàçûâàþò èì ïî-
ìîùü, ó÷àñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè íîðì, ðåãóëèðóþùèõ òó èëè èíóþ îá-
ëàñòü ñîòðóäíè÷åñòâà. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ÞÍÅÏ, ÔÀÎ, ÂÎÇ, ÂÌÎ è äð.
Åâðîïåéñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ êîìèññèÿ (ÅÝÊ ÎÎÍ) àäìèíèñòðè-
ðóåò ïÿòü êîíâåíöèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, à èìåííî: î òðàíñ-
ãðàíè÷íîì çàãðÿçíåíèè âîçäóõà íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ (ÊÒÇÂÁÐ,
Æåíåâà, 1979 ã.); îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â òðàíñ-
ãðàíè÷íîì êîíòåêñòå (Êîíâåíöèÿ Ýñïî, 1991 ã.); î òðàíñãðàíè÷íîì
âîçäåéñòâèè ïðîìûøëåííûõ àâàðèé (ÊÒÂÏÀ, Õåëüñèíêè, 1992 ã.);
ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ òðàíñãðàíè÷íûõ âîäîòîêîâ è ìåæäóíà-
ðîäíûõ îçåð (Âîäíàÿ êîíâåíöèÿ, Õåëüñèíêè, 1992 ã.); î äîñòóïå ê
èíôîðìàöèè, ó÷àñòèè îáùåñòâåííîñòè â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
è äîñòóïå ê ïðàâîñóäèþ ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
(Îðõóññêàÿ Êîíâåíöèÿ, Îðõóñ, 1998 ã.) [12].
Ìîæíî âûäåëèòü îñîáóþ ðîëü Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèè
(ÂÒÎ). Õîòÿ ïðîáëåìà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû íå ÿâëÿåòñÿ êîì-
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ïåòåíöèåé ÂÒÎ, âñå æå îíà îñòàåòñÿ ôóíäàìåíòàëüíîé öåëüþ îðãàíè-
çàöèè. Èíèöèàòèâû ðåøåíèÿ ïðîáëåì ýêîëîãèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ÂÒÎ
ñïåöèàëüíûìè èíñòèòóòàìè, íàïðèìåð, Êîìèòåòîì ïî òîðãîâëå è âíåø-
íåé ñðåäå (ÑÒÅ). Äàííûé èíñòèòóò ðåøàåò, êàê äâèãàòü òîðãîâëþ âïå-
ðåä áåç óùåðáà äëÿ ïðèðîäû. Ó÷àñòíèêè ÂÒÎ ìîãóò ïðèíèìàòü ìåðû
ïî òîðãîâëå äëÿ çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Óçáåêèñòàí ÿâëÿåòñÿ ñòîðîíîé â 12 êîíâåíöèÿõ ïî îêðóæàþùåé
ñðåäå è ïðîòîêîëîâ èõ ðàçâèòèÿ, à òàêæå â áîëåå ÷åì 20 äâó- è ìíîãî-
ñòîðîííèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîãëàøåíèÿõ î ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî êîíâåíöèÿì Óçáå-
êèñòàí âûïîëíÿåò â õîäå ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ ïðèðîäîîõðàííûõ
ïðîåêòîâ ïðè ïîäãîòîâêå îò÷åòîâ î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ïðèðîä-
íîé ñðåäû è ìåð, ïðåäïðèíèìàåìûõ ïî åå óëó÷øåíèþ; â âèäå îïëàòû
÷ëåíñêèõ âçíîñîâ, ó÷àñòèÿ â ñåìèíàðàõ, êîíôåðåíöèÿõ, ñîâåùàíèÿõ,
ðàáî÷èõ âñòðå÷àõ ïî îáñóæäåíèþ ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ ïîëîæå-
íèé êîíâåíöèé è âêëàäà ñòðàí-÷ëåíîâ. Óçáåêèñòàí ÿâëÿåòñÿ åäèí-
ñòâåííûì â Öåíòðàëüíîé Àçèè ó÷àñòíèêîì äâóõ âîäíûõ êîíâåíöèé –
Êîíâåíöèè ÎÎÍ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ òðàíñãðàíè÷íûõ âîäî-
òîêîâ è ìåæäóíàðîäíûõ îçåð (1992 ã.) è «Î ïðàâå íåñóäîõîäíûõ âè-
äîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ âîäîòîêîâ» (1997 ã.)
Ïðè íàëàæèâàíèè âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ñâÿçåé è âûñòðàèâàíèè
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé â îáëàñòè ýêîëîãèè Óçáåêèñòàí âñåãäà
ïðèâåðæåí ïðèíöèïó ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîé, ïðàãìàòè÷íîé è âçâåøåí-
íîé âíåøíåé ïîëèòèêè ñ ó÷åòîì ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ.
Ñ 1992 ã. Ðåñïóáëèêà Óçáåêèñòàí ñòàëà ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì
ÎÎÍ, ïëàíîìåðíî ðàçâèâàÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè
ÎÎÍ â Óçáåêèñòàíå. Îòìåòèì, â ÷àñòíîñòè, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÏÐÎ-
ÎÍ, êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà Ñîãëàøåíèè ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí è Ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ ÎÎÍ (ã. Òàøêåíò,
1993 ã.).
Óçáåêèñòàí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàìêàõ ìíîãîñòîðîííèõ ïëàòôîðì
ñîòðóäíè÷åñòâà, îäíîé èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Åâðîïåéñêàÿ Ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ Êîìèññèÿ (ÅÝÊ) ÎÎÍ. Óçáåêèñòàí âíîñèò ñâîé âêëàä â ïðîöåññ
ÅÝÊ ÎÎÍ «Îêðóæàþùàÿ ñðåäà äëÿ Åâðîïû», íàïðàâëåííûé íà ãàðìî-
íèçàöèþ ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â öåëÿõ ðàñøèðåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ØÎÑ âêëþ÷èëà âîïðîñû îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû â ïîâåñòêó
äíÿ. Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû â ðàìêàõ ØÎÑ ñòàëà ðàçðàáîòêà ïðîåêòà Êîíöåïöèè
ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, â êîòîðîé ïî-
ñòàâëåíà öåëü îáåñïå÷èòü áëàãîïðèÿòíóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó äëÿ æèç-
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íåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ è ñîõðàíåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî áàëàíñà íà
ïðîñòðàíñòâå ñòðàí-÷ëåíîâ ØÎÑ.
Â ñôåðå ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì
âíåøíåé ïîëèòèêè Óçáåêèñòàíà ñòàëè ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè è èõ
æèçíåííî âàæíûå èíòåðåñû. Ïî èíèöèàòèâå ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðåñ-
ïóáëèêè Óçáåêèñòàí È.À. Êàðèìîâà â ÿíâàðå 1993 ã. â ã. Òàøêåíò ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ñîçäàíèè Ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà ñïàñåíèÿ Àðàëà (ÌÔÑÀ),
ó÷ðåäèòåëÿìè êîòîðîãî ñòàëè Óçáåêèñòàí, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Òàä-
æèêèñòàí è Òóðêìåíèñòàí. Êðîìå òîãî, Óçáåêèñòàí ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòå-
ëåì Ìåæãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ (ÌÊÓÐ),
Ìåæãîñóäàðñòâåííîé âîäîõîçÿéñòâåííîé êîìèññèè (ÌÊÂÊ), Ðåãèîíàëü-
íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà Öåíòðàëüíîé Àçèè (ÐÝÖ ÖÀ).
Îñíîâíàÿ öåëü ÌÔÑÀ - ïðèíÿòèå ïðàêòè÷åñêèõ ìåð ïî âîññòà-
íîâëåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â çîíå
ýêîëîãè÷åñêîãî êðèçèñà Àðàëüñêîãî ìîðÿ. Çà 1993-2015 ã. ðåàëèçîâà-
íû òðè ïðîãðàììû îêàçàíèÿ ïîìîùè ãîñóäàðñòâàì áàññåéíà (ÏÁÀÌ-
1, ÏÁÀÌ-2, ÏÁÀÌ-3).
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ñî-
òðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ðàìêàõ ÌÔÑÀ è åå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ñîãëàñíî ïðèðîäîîõ-
ðàííûì ìíîãîñòîðîííèì äîãîâîðàì è íà äâóñòîðîííåé îñíîâå.
Ñ ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè Óçáåêèñòàí ñîòðóäíè÷àåò ïó-
òåì ðåàëèçàöèè ïðèðîäîîõðàííûõ ïðîåêòîâ, à òàêæå ó÷àñòâóåò â ìåæ-
äóíàðîäíûõ ïðîöåññàõ íà ðàçëè÷íûõ ïëàòôîðìàõ, â òîì ÷èñëå ñ òàêè-
ìè ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, êàê, íàïðèìåð, ÌÔÑÀ, ÌÊÓÐ,
ÞÍÅÏ, ÝÑÊÀÒÎ, ÅÝÊ ÎÎÍ, ñ ó÷åáíûì è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ-
êèì èíñòèòóòîì ÎÎÍ (ÞÍÈÒÀÐ), ÞÍÅÑÊÎ, ÎÁÑÅ, ØÎÑ, KOICA,
JICA, JICE, è äð.
Âìåñòå ñ òåì â Öåíòðàëüíîé Àçèè îñòàþòñÿ íåðåøåííûìè ðÿä ïðî-
áëåì, â êîòîðûõ âíåøíèå ôàêòîðû âîçäåéñòâèÿ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü
â ðåãèîíàëüíîì è ãëîáàëüíîì ðàçðåçå. Ê íèì ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþ-
ùèå:
 òðàíñãðàíè÷íîå âîäíî-ýíåðãåòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå;
 òðàíñãðàíè÷íîå çàãðÿçíåíèå è ïåðåíîñ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ, èõ âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå
íàñåëåíèÿ (â ÷àñòíîñòè, â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè àëþìèíèåâîãî çà-
âîäà è õèìè÷åñêîãî êîìáèíàòà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ðåñ-
ïóáëèêè Òàäæèêèñòàí);
 ïîòåíöèàëüíàÿ îïàñíîñòü òðàíñãðàíè÷íîãî ðàäèàöèîííîãî çàã-
ðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû îò õâîñòîõðàíèëèù è îòâàëîâ ãîðíûõ
ïîðîä, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñîñåäíèõ ðåñïóáëèê;
Ñ.Ò. Òóðàåâà
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 óñûõàíèå Àðàëüñêîãî ìîðÿ;
 èñòîùåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, äåãðàäàöèÿ ïî÷âû è
îïóñòûíèâàíèå.
Î÷åâèäíî, ÷òî â îáåñïå÷åíèè ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Óçáå-
êèñòàíà òðåáóåòñÿ ïðèíÿòèå êîìïëåêñíûõ ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà
ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, óñèëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, â òîì ÷èñëå è íà èñêëþ-
÷åíèå ôàêòîðîâ, íåáëàãîïðèÿòíî âëèÿþùèõ íà ñîñòîÿíèå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû, ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíûõ ïðèíöèïîâ è íîðì.
Êàê ó÷àñòíèê ãëîáàëüíîãî ïðèðîäîîõðàííîãî ïðîöåññà, Óçáåêèñ-
òàí ïëàíîìåðíî è ïîýòàïíî ðåàëèçîâûâàåò çàäà÷è â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìåæäóíàðîäíûìè ïðèíöèïàìè â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ïðèñîåäèíåíèå ê ìåæäóíàðîäíûì êîíâåíöèÿì ñïîñîáñòâóåò âêëþ-
÷åíèþ ñòðàíû â îáùåìèðîâîé ïðîöåññ ýêîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è
ïîñêîëüêó Óçáåêèñòàí ñòàíîâèòñÿ ðàâíîïðàâíûì ÷ëåíîì ìèðîâîãî
ñîîáùåñòâà, îí èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé
ïîìîùè ðàçâèòûõ ñòðàí, îòêðûâàþòñÿ âîçìîæíîñòè âíåäðÿòü íîâûå
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â ïðîèçâîäñòâî, ðàçâèâàòü íåòðàäèöèîííûå
âèäû ïðîèçâîäñòâà ýíåðãèè.
Ó÷àñòèå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí â ãëîáàëüíîé ïðèðîäîîõðàííîé
ïîëèòèêå äîëæíî âûðàæàòüñÿ â âûñòðàèâàíèè ðàâíîïðàâíûõ è âçàèìî-
âûãîäíûõ îòíîøåíèé ñ äðóãèìè ñòðàíàìè íà îñíîâå îáùåïðèçíàííûõ
ìåæäóíàðîäíûõ íîðì è ïðèíöèïîâ óâàæåíèÿ ñóâåðåíèòåòà, òåððèòîðè-
àëüíîé öåëîñòíîñòè è íåâìåøàòåëüñòâà âî âíóòðåííèå äåëà, ìèðíîãî
óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ, íåïðèìåíåíèÿ ñèëû èëè óãðîçû ñèëîé.
Ñ ó÷åòîì èçëîæåííîãî ïðèîðèòåòíûìè ìîæíî ñ÷èòàòü ñëåäóþùèå
ïðîáëåìû:
 óêðåïëåíèå ïîçèöèè íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå ïî âîïðîñàì, ñâÿ-
çàííûìè ñ òðàíñãðàíè÷íûì óïðàâëåíèåì âîäíûìè ðåñóðñàìè; âíåäðå-
íèå èíòåãðèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ âîäíûìè ðåñóðñàìè ïîñðåäñòâîì
óñèëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ âîäîõîçÿéñòâåííîãî, ýíåðãåòè÷åñêîãî è ïðè-
ðîäîîõðàííîãî ñåêòîðîâ;
 ñíèæåíèå çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðû, ïåðåíîñà çàãðÿçíÿþùèõ âå-
ùåñòâ íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ è èõ âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è
çäîðîâüå íàñåëåíèÿ;
 ïðîâåäåíèå àíàëèçà òðàíñãðàíè÷íîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó;
 ñîâåðøåíñòâîâàíèå óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííûìè è áûòîâûìè
îòõîäàìè;
 ñîõðàíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ;
 îáåñïå÷åíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.
Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
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Ýêîëîãè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ Óçáåêèñòàíà äîëæíà ñòðîèòüñÿ ñ ó÷å-
òîì íàöèîíàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ è èñõîäÿ èç âíóòðåííèõ è âíåøíèõ
ôàêòîðîâ âîçäåéñòâèÿ íà ïðèðîäîîõðàííóþ ïîëèòèêó. Äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàíèå êîíêðåòíûõ ìåõàíèçìîâ ñîòðóäíè÷åñòâà
è ñîãëàñîâàíèÿ ñî ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè â ðåøåíèè ñóùåñòâóþ-
ùèõ ïðîáëåì.
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